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∫…‰ V…÷b‰˜ EÚ…™…« ΩË˛* ∫…∆i… i…™……Â EÚ“  x…™… ®…i… {…⁄Ãi… ¥…… h…V™…EÚ {……±…x…
E‰Ú  ±…B +i™…∆i… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ™… n˘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…÷x…Ø˚i{……n˘x…
Œ∫l… i… EÚ…  x…™…∆j…h…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…‰ i……‰  ¥…{…Æ˙“i… ®……Ë∫…®…“ +∆b˜V…x…x…
∫…‰ {…⁄Ãi… (•……‰®……‰V… ¥… Æ˙…‰§…]«ı, 1995) +…ËÆ˙ V…‰x…‰ ]ıEÚ Ω‰˛Æ˙-°‰ÚÆ˙ ∫…‰
§…f¯i… ®…Â ¥…fi r˘ ±……<« V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛ (i……‰Æ˙M……b«˜, 1995)* ±…‰ EÚx…
§…∆v…x……¥…∫l…… {……±…x… ®…Â EÚ<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…÷x…Ø˚i{……n˘x… ®…Â  x…ŒπGÚ™…i……
 n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… +x…x…÷E⁄Ú±… +∆b˜V…x…x… ¥……i……¥…Æ˙h…
∫…‰ {…“™…⁄π…O…∆l…“ ∫…‰ M……‰x……b˜…‰]≈ı…Ï {…x… (LH) ®…÷Ci… x…Ω˛“ Ω˛…‰x…… ΩË˛* +…®…
i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®……n˘… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ +∆b˜EÚ {… Æ˙{…C¥…i…… ®…Â n‰˘Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰
+∆b˜V…x…x… ®…Â ¶…“ n‰˘Æ˙“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛, ¥…Ë∫…‰ x…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â EÚ®… ∂…÷GÚ…h…÷+…Â
EÚ… =i{……n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ ( §…±±……b«˜ 1986, 1989)* EÚ<« V…… i…™……Â
®…Â Ω˛…‰®……Êx… E‰Ú ={…S……Æ˙ ∫…‰ {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚi…… §…f¯…™…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
{…J…®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â Ω˛…‰®……Êx… EÚ… |…™……‰M… ®…⁄±…i…& +∆b˜EÚ…Â EÚ…
{… Æ˙{…C¥…x…, +∆b˜…‰i∫…M…«, ∂…÷GÚ…h…÷ =i∫…M…« +…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x… E‰Ú ±…B
 EÚ™…… M…™…… l……* §…Œ±EÚ Ω˛…±… ®…Â ¥…… h…V™…EÚ V…±…EfiÚ π… ®…Â Ω˛…‰®……Êx…“
+x…÷|…™……‰M… x…‰ +∆b˜…Â +…ËÆ˙ {……‰x……Â EÚ… GÚ ®…EÚ +x…÷Æ˙I…h… ∫……v™… EÚÆ˙
 n˘™…… ΩË˛* V… x… i…EÚ“ S…™…x… {……±…x… EÚ…™…«GÚ®……Â ®…Â EfiÚ j…®…  x…π…‰S…x…
+…ËÆ˙ Ω˛…‰®……Êx…“ +x…÷|…™……‰M… ∫…‰ ∫…®…™…§…r˘ ∞¸{… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
{… Æ˙{…C¥…x… +…ËÆ˙ M……®…‰]ı…Â EÚ… ∫…∆S…™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰
∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â Ω˛…®……Êx…“ +x…÷|…™……‰M… ∫…°Ú±… ∫…… §…i…
Ω˛…‰i…… ΩË˛ (V……‰Ω˛Æ˙ +…ËÆ˙ ®…Ë±……‰x……∫… 2001)*
|……Æ∆˙  ¶…EÚ +x…÷|…™……‰M… ®…Â ¥…™…∫EÚ ®…UÙ±…“ E‰Ú {…“™…⁄π…M…∆ l…  V…∫…
®…Â M……‰x……b˜…‰]≈ı…Ï {…x… (®…⁄±…i…& LH) l……, ∫…‰ Ω˛…‰®……Êx… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙i…… l……*
EÚ…±……∆i…Æ˙ ®…Â ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ∫…∫i…x…“ E‰Ú {… Æ˙πEfiÚi… M……‰x……b˜…‰]≈ı… {…x…
={…±…§v… Ω˛…‰x…‰ ±…M…‰* 1970 E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ®…UÙ±…“ ®…Â M……x……b˜…‰b≈˜…‰ {…x…
EÚ…‰ ®…÷Ci… EÚÆ˙x…‰¥……±…… Ω˛…‰®……Êx… (GnRH) E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ ®…UÙ±…“ E‰Ú
{…“™…⁄π… M…∆ l… ∫…‰ M……‰x……b˜…‰]≈ı {…x… E‰Ú ∫¥…™…∆ =i{……n˘x… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i…  EÚ™……
M…™……* +M…±…“ {…“f¯“ EÚ“ Ω˛…‰®……Êx…“  S… EÚi∫…… {…r˘ i… ®…Â GnRH EÚ…
=SS… I…®…i……¥…±…‰ À∫…i…‰ ]ıEÚ  J…±……b˜“ (+M……‰ x…∫]ı) EÚ…  ¥…EÚ…∫…
EÚÆ˙E‰Ú V…±…EfiÚ π… ®…Â {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚ“™… |… GÚ™…… EÚ…  x…™…∆j…h… EÚÆ˙x…‰
±…M……* +ti…x…  ¥…t… 2 Ω˛}i…‰ EÚ“ +¥… v… i…EÚ Ω˛…‰®……Êx… EÚ…‰ {……‰ ±…®…‰ Æ˙EÚ
{…r˘ i… ∫…‰ |…n˘…x… EÚÆ˙x…… ΩË˛* <x… {…r˘ i…™……Â ∫…‰ ∂…÷GÚ…h…÷+…Â +…ËÆ˙
+∆b˜…h…÷+…Â EÚ… =i{……n˘x… ±…∆§…‰ ∫…®…™… i…EÚ EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ V…… i…  ¥… x…Ãn˘π]ı {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚ“™…  x…™…∆j…h……Â ∫…‰ Ω˛]ıEÚÆ˙
¥…… h…V™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ {……±…x… ∫……v™… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…UÙ±…“ ®…Â Ω˛…‰®……Êx… EÚ… <∆V…‰C∂…x…
12  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
Àb˜¶…EÚ{……±…x… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷|…™……‰M…
+ v…EÚ…∆∂… ∫…®…÷p˘“ {…J…®… ±…™……Â ®…Â ∫…Ω˛…™……{…‰I…“ Àb˜¶…EÚ  n˘J……B
{…b˜i…‰ ΩÈ˛* {…“i…EÚ EÚ…‰π… ∂…⁄x™… Ω˛…‰ V……x…‰ {…Æ˙ ™…‰ + ¥…EÚ ∫…i… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*
<x…E‰Ú {……S…EÚ ¥™…¥…∫l…… ¶…“ |……Æ∆˙  ¶…EÚ n˘∂…… ®…Â Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
∫…⁄ j…i… J……t x…Ω˛” ±…‰ ∫…EÚi…‰ §…n˘±…‰ ®…Â ÀW…n˘… Æ˙Ω˛x…‰ EÚ…‰ V…“¥…∆i… J……t
J……x…… {…b˜i…… ΩË˛* V…“¥…∆i… J……t {……x…“ ®…Â i……ËÆ˙x…‰¥……±…‰ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
 x…Æ∆˙i…Æ˙ <x…EÚ“ ={…±…§v…i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* V…“¥…∆i… J……t…Â EÚ… §……¡ EÚ¥…S…
{…i…±…… +…ËÆ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â {……x…“ EÚ“ +SUÙ“ ®……j…… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
∫…⁄ j…i… J……t…Â ∫…‰ ®…UÙ±…“ ™…Ω˛ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…… ΩË˛ (∫]ı…‰Æ˙{… +…ËÆ˙ ®…EÚ
<¥……‰<«, 2003)* n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙ EÚ“ ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â ®…UÙ±…“ i…Ø˚h……Â E‰Ú
{……±…x… E‰Ú ±…B "O…“x…¥……]ıÆ˙ i…EÚx…“EÚ' +…ËÆ˙ V…“¥…∆i… J……t "+…]ı‘ ®…™……'
+…ËÆ˙ EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
O…“x… ¥……]ıÆ˙ i…EÚx…“EÚ
∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Àb˜¶…EÚ {……±…x… ®…Â "O…“x… ¥……]ıÆ˙
i…EÚx…“EÚ' E‰Ú |…™……‰M… ®…Â ®……<GÚ…‰ +…±…M…‰ EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛* 2-
20 µ m EÚ… + i…∫…⁄I®… {±…¥…EÚ“ ∫¥…i…∆j… ¥… ¥…‰±……{…¥…i…‘ V…“¥… ΩË˛
®……<GÚ…‰ +…±…M…‰* 3-7 =i{……n˘x…  n˘¥…∫… ®…Â §…ËS……Â ®…Â <∫… ∫…∆¥…v…«x…
(EÚ±S…Æ˙) EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â =i{…… n˘i… B‰∫…‰
∫…∆¥…v…«x… EÚ“ ∫…P…x…i…… 5  n˘¥…∫… ®…Â 6 × 106 EÚ…‰∂… ml–1 Ω˛…‰M……*
+…Ët…‰ M…EÚ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ °Ú…‰]ı…‰§…™……‰ Æ˙™……C]ıÆ˙ E‰Ú W… Æ˙B =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰
{…Æ˙ =i{……n˘x… ±……M…i… EÚ®…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… <∫…E‰Ú
 ±…B Ω˛…‰x…‰¥……±…… |……Æ∆˙  ¶…EÚ  x…¥…‰∂… V™……n˘… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… V…±…EfiÚπ…EÚ
<∫… ®…Â {…Ë∫…… ±…M……x…‰ ®…Â  Z…Z…EÚi…‰ ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Àb˜¶…EÚ {……±…x… ®…Â ®……<GÚ…‰ +…±…M…‰
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩË˛* Àb˜¶…EÚ {……±…x… ]ÈıEÚ…Â ®…Â °ËÚ]ı…‰{±……∆C]ıx…
EÚ…‰ b˜…±…x…‰ {…Æ˙ EÚ<« ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i……, §…f¯i…
+…ËÆ˙ J……t {… Æ˙¥…i…«x… <∆b‰˜C∫… ®…Â ∂…÷r˘V…±… Œ∫l… i…™……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
∫…÷v……Æ˙ n‰˘J…… M…™……* O…“x… ¥……]ıÆ˙ i…EÚx…“EÚ ({……n˘{…{±…¥…EÚ…Â +…ËÆ˙
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â E‰Ú +∆i…& |…§…∆v…x… ∫…‰ Àb˜¶…EÚ {……±…x…) +…ËÆ˙ ∫™…⁄b˜…‰ O…“x…
¥……]ıÆ˙ i…EÚx…“EÚ ({……n˘{…{±…¥…EÚ…Â +…ËÆ˙ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â E‰Ú §……Ω˛Æ˙“ |…§…∆v… ∫…‰
Àb˜¶…EÚ {……±…x…) EÚ… ¥…… h…V™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ±…“
Àb˜¶…EÚ {……±…x… ®…Â ∫l……x… ΩË˛ ( b˜¥……∆EÚ +…ËÆ˙ EÂÚ]⁄ı Æ˙, 2000)*
®……<GÚ…‰ +…±…M…‰ ∫…‰ V…“¥…∆i… J……t ¶…“ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ™…Ω˛
n‰˘J…… M…™…… ΩË˛  EÚ E÷ÚSU‰ÙEÚ V…… i…™……Â E‰Ú  x…&ª……¥… x…‰ EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â E‰Ú
+∂…x…  GÚ™……EÚ±……{… EÚ…‰ §…f¯…™…… ΩË˛ (¥……x… +±…∫]ı…<x…, 1986)*
™…‰ ®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú +…∆j… E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ®……<GÚ…‰ }±……‰Æ˙… ΩË˛
 V…∫…E‰Ú W… Æ˙B +¥…∫…Æ˙¥……n˘“ Æ˙…‰M…EÚ…Æ˙“ §……C]ı“ Æ˙™……+…Â EÚ… Æ˙…‰EÚl……®…
∫……v™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +∂…x… E‰Ú ∫…®…™… V…“¥…∆i… J……t ®…Â Æ˙Ω‰˛ §……C]ı“ Æ˙™……
®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛ (§…‰x……¥…∆]‰ı +…ËÆ˙ M…]‰ı∫…⁄{…, 1988)*
O…“x… ¥……]ıÆ˙ i…EÚx…“EÚ ®…Â ®……<GÚ…‰ +±…M…‰ E‰Ú W… Æ˙B Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…
{……‰π…h… J……t E‰Ú +x…÷Æ˙I…h… E‰Ú ∫……l… ∫¥…∫l… ®……<GÚ…‰ +±…M…‰ +…∆j… ®…Â
|…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ (V…®……Ê +…ËÆ˙ ¥…b˜…∫]ı“x…)* ®……<GÚ…‰ +…±…M…‰ +∆b‰˜
+…ËÆ˙ Àb˜¶…EÚ {…⁄¥…‘ +¥…∫l…… EÚ…‰ ¶…“ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ®……<GÚ…‰
+…±…M…‰ EÚ“ ={…Œ∫l… i… {…Ω˛±…“ V…xi…÷{±…¥…EÚ J……t ±…‰x…‰ E‰Ú ∫…®…™…
+…ËÆ˙ i…“µ…i…… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ®……<GÚ…‰ +±…M…‰ ∫…‰ +…∆j…
∞¸{……∆i…Æ˙h… +…ËÆ˙ +…Ω˛…Æ˙ x…±…“ EÚ… {… Æ˙{…⁄h…«  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
Àb˜¶…EÚ EÚ“ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙ n˘∂…… ®…Â ®……<GÚ…‰+…±…M…‰ ∫…‰  J…±……x…‰ {…Æ˙ §…f¯i…
n˘Æ˙ ®…Â ∫…÷v……Æ˙  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* {……S™… +…ËÆ˙ ={……{…S…™…“  GÚ™……EÚ±……{……Â
EÚ… V…±n˘  ¥…EÚ…∫…, Àb˜¶…EÚ…Â EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… +…ËÆ˙ §…f¯i… n˘Æ˙ EÚ…‰
§…f¯…i…… ΩË˛* <∫… ∫…‰ {… x… GÚ™…… ]ı EÚ +…ËÆ˙ <∆]ı∫]Ëıx…±… b˜…<V…‰Œ∫]ı¥…
Bx…W……<®……Â E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â §…f¯…¥… +…ËÆ˙ M…]ı}±……‰Æ˙… (+…Ω˛…Æ˙x…±…“
{……n˘{……Â) EÚ“ M…÷h…i…… ®…Â ¥…fi r˘ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú  ∫…¥…… Àb˜¶…EÚ…Â EÚ“
Æ˙…‰M…|… i…Æ˙…‰v… I…®…i…… ¶…“ §…f¯ V……i…“ ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ Àb˜¶…EÚ {……±…x…
ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â ®……<GÚ…‰ +…±…M…‰ |…™……‰M… ∫…‰ ®…UÙ±…“ EÚ… |…l…®… +∂…x… ¥…
+ i…V…“ ¥…i…i…… ®…Â §…f¯…¥… +…ËÆ˙ i…u˘…Æ˙… ®…UÙ±…“ E‰Ú §…f¯i… ®…Â ¥…fi r˘
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* Àb˜¶…EÚ {……±…x… E‰Ú  ±…B ®……<GÚ…‰+…±…M…±… §…™……‰]ıEÚx……Ï±…V…“
{…Æ˙ +…ËÆ˙ ¶…“ +x…÷∫…∆v……x… S…… Ω˛B*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙
∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰  J…±……x…‰ E‰Ú +x…÷™……‰V™… J……t
V…±…EfiÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
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E‰Ú ∞¸{… ®…Â  {…UÙ±…‰ 4 n˘∂…EÚ…Â ∫…‰ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
<∫…E‰Ú  ±…B +x…÷∞¸{… V…… i… •… EÚ™…… ‰x…∫… Æ˙… ‰] ∆ ı b˜°Ú… ‰Ã®…∫…
(Brachionus rotundiforms) +…ËÆ˙ •…… EÚ™……‰x…∫… Œ{±…EÚ… ]ı±…∫…
(Brachionus plicatilis) {…Ω˛S……x…“ M…<« ΩË˛ (M……‰{…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙
V…™…|…EÚ…∂…, 2001, 2003, 2004)*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙ ∫…∆¥…v…«x… EÚ“ ∫…°Ú±…i…… {……x…“ ¥… V…±…¥……™…÷ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
V…… i…-V…… i… EÚ… S…™…x… ¥… ∫…∆¥…v…«x… i…EÚx…“EÚ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙ V…… i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…EÚ…Æ˙, {…÷x…Ø˚i{……n˘x… +…ËÆ˙ {…÷x…Ø˚i{……n˘x…
n˘Æ˙ §…n˘±…i…“ Æ˙Ω‰˛M…“* ∫…∆¥…v…«x… i……{…®……x…, ±…¥…h…“™…i……, +…Ω˛…Æ˙ EÚ…
|…EÚ…Æ˙ ¥… M…÷h…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ =i{……n˘x… ¥… =i{……n˘x… n˘Æ˙ §…n˘±…i…“
Æ˙Ω‰˛M…“* Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â E‰Ú {…÷∆V… =i{……n˘x… E‰Ú ±…B +±…È M…EÚ Æ˙“ i… +{…x……x……
= S…i… ΩË˛ C™……Â  EÚ <∫… ®…Â ±…È M…EÚ Æ˙“ i… E‰Ú ∫…®……x… x…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…÷π…÷{i…
+∆b˜…Â EÚ“ n˘∂…… x…Ω˛” Ω˛…‰M…“* Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú ±…B {…÷Æ˙…x…“ §…ËS…
EÚ±S…Æ˙ E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ C±……‰∫…b˜ Æ˙“∫…E÷«Ú±…‰∂…x…  ∫…∫]ı®… +{…x……™……
V……i…… ΩË˛  V…∫… ®…Â =SS…M…÷h…i……¥……±…‰ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… =i{……n˘x… n˘∫… M…÷h……
§…f¯ V……i…… ΩË˛* Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙ ∫…∆¥…v…«x… ®…Â ∫¥…∫l… Œ∫l… i… ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú ±…B
6 |……S…±……Â ™……x…‰  EÚ +∆b˜ n˘Æ˙, i…Æ˙h… nË˘P™…«, +…Ω˛Æ˙h… n˘Æ˙, S……±… EÚ“
Æ˙}i……Æ˙, Bx…W……<®…  GÚ™……EÚ±……{… +…ËÆ˙ Æ˙…‰M… EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ“ {……ËŒπ]ıEÚ M…÷h…i…… §…f¯…x…‰ EÚ…‰ §…b˜“ ∫…P…x…i…… ®…Â
8-20 P…∆]‰ı b˜™…]ıÆ˙“ P…]ıEÚ V…Ë∫…… HUFA ∫…‰ <xE÷Ú§…‰]ı EÚÆ˙E‰Ú
∫…∆{…÷π]ı EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* {……ËŒπ]ıEÚ =¥…«Æ˙h… E‰Ú +±……¥…… +∆ ]ı§…™……‰ ]ıEÚ
(¥…‰Æ˙{…Æ‰˙]ı +… n˘, 1992) +…ËÆ˙ |……‰§…™……‰ ]ıEÚ §……C]ı“ Æ˙™…… (®……Æ˙ GÚ b˜∫…
+… n˘, 1999, 2000) ∫…‰ ¶…“ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… =¥…«Æ˙h…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… {……ËŒπ]ıEÚ ®…⁄±™… =∫…E‰Ú ∫…⁄J…… ¶……Æ˙, C±……‰ Æ˙EÚ
®…⁄±™… +…ËÆ˙ Æ˙…∫……™… x…EÚ ∫…∆Æ˙S…x…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ (±…⁄§…V…‰x…∫…
+… n˘, 1989)*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… {……ËŒπ]ıEÚ ®…⁄±™…  Æ˙∫… V……x…‰ EÚ“ Œ∫l… i… ®…Â x…™……
∫°÷Ú ]ıi… Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ <∫…E‰Ú ±…B Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â
EÚ… ¶…∆b˜…Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* =SS… ∫…P…x…i…… ®…Â BEÚ ®…Ω˛“x…‰ i…EÚ
4°C ®…Â <∫…EÚ… ¶…∆b˜…Æ˙h… ∫……v™… ΩË˛ (±…⁄§…V…‰x… +… n˘ 1990)* n˘…‰
Ω˛}i…‰ i…EÚ {……x…“  ¥… x…®…™… ™…… J……t E‰Ú  §…x…… –1°C ®…Â ¶…∆b˜…Æ˙h…
∫……v™… ΩË˛ (±…⁄§…∫…‰x… +… n˘ 1995)* GÚ™……‰ |…∫…¥…Ê∂…x… +x…÷™……‰V™…
¶…∆b˜…Æ˙h… Æ˙“ i… x…Ω˛” ΩË˛ §…Œ±EÚ GÚ™……‰|……‰]ıŒC]ı¥… BV…Â]ı V…Ë∫…‰ bË˜®…“l…Ë±…
∫…±°Ú…‰C∫…Ëb˜ ∫…‰ ∫…∆∫…‰S…x… EÚÆ˙E‰Ú  ±…ŒC¥…b˜ x……<]≈‰ıV…x… ®…Â Æ˙J……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… Æ˙“ i… ®…Â V…x… i…EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆ ∫…÷Æ˙ I…i… Æ˙J…“
V……i…“ ΩË˛*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙ +∆b˜…Â E‰Ú EfiÚ j…®… =i{……n˘x… ∫…‰ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ“ nË˘ x…EÚ
+…{…⁄Ãi… {…Æ˙ +x¥…‰π…h… S……±…⁄ ΩË˛* ±…‰ EÚx… =i{……n˘x… ±……M…i… V™……n˘…
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ΩË˛S… Æ˙™……Â ®…Â <∫…EÚ… |…™……‰M… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
{…J… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ“ ®……ƒM… EÚ…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ… =i{……n˘x… +…ËÆ˙ =¥…«Æ˙h…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* UÙ…‰]‰ı
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â E‰Ú =i{……n˘x… {…Æ˙ ¶…“ ∫……‰S… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â
EÚ… +SUÙ… ∫¥……∫l™… ∫…∆¥…v…«x… |…h……±…“ E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* {… Æ˙Æ˙ I…i…
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â ∫…‰ nË˘ x…EÚ =i{……n˘x… E‰Ú  §…x…… EÚ…™…« S…±……™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* ∫…÷π…÷{i… +∆b˜…Â E‰Ú  ±…B EÚ®… J…S…« EÚ“ i…EÚx…“EÚ“ +…ËÆ˙ =SS…
∫…P…x…i…… ®…Â =i{……n˘x… {…Æ˙ +…M……®…“ +x…÷∫…∆v……x… S…±……x…… ΩË˛*
+…]ı‘ ®…™……
+…]ı‘ ®…™…… EÚ…‰ {…J… ®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ {……±…x… ®…Â V…“¥…∆i… J……t
E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫i…‰®……±… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ±…‰M…‰Æ˙ +… n˘ (1986);
"S' +…EÚ…Æ˙ EÚ… §…… EÚ™……‰x…∫… Æ˙…‰]∆ı b˜°Ú…‰Ã®…∫…
14  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
∫……‰Æ˙M…±…⁄∫… +… n˘ (1998, 2001) x…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“
®…UÙ±…“ V…Ë∫…“ ∫…“ •…“®…,  ®…±EÚ  °Ú∂…, ∫…“ §……∫…, ¥……‰±°Ú  °Ú∂…,
}±……>∆b˜Æ˙, ∫…V…«x…, Z…”M……, À∏…{…, E‰ÚEÚb˜… +…ËÆ˙ ÀS…M…]ı EÚ“ J…‰i…“ ®…Â
+…]ı‘ ®…™…… EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +…]ı‘ ®…™…… x……ÏŒ{±… E‰Ú <∆∫]ı…Æ˙ I
+…ËÆ˙ II n˘∂……+…Â EÚ… ¥™……{…EÚ <∫i…‰®……±… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…∆{…÷]ı…Â ∫…‰ V…±n˘“
<x… n˘∂……+…Â E‰Ú Àb˜¶…EÚ  ®…±…i…‰ ΩË˛* +…]ı‘ ®…™…… EÚ… {……ËŒπ]ıEÚ ®…⁄±™…
§…f¯…x…‰ EÚ…‰ <∫…EÚ… {……Ëπ]ı“EÚÆ˙h… ™…… =¥…«Æ˙h… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“
V…xi…÷{±…¥…EÚ…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â +…]ı‘ ®…™……  x…®x… EÚ…‰ ]ı EÚ… Àb˜¶…EÚ
®…UÙ±…“ J……t Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ §…b˜“ ®……j…… ®…Â 24 P…∆]‰ı E‰Ú +∆n˘Æ˙ <∫…EÚ…
∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {……Ëπ]ı“EÚÆ˙h… ∫……v™… ΩË˛ +i…& ®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ {……±…x… ®…Â
<∫…EÚ“  x…Æ∆˙i…Æ˙ {…⁄Ãi… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩË˛*
EÚ…‰{…“{……‰b˜
∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ±…“ {……±…x… §…f¯ V……x…‰ E‰Ú Ω˛…±… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…“¥…∆i… J……t V…Ë∫…‰ Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â +…ËÆ˙ +…]ı‘ ®…™…… ∫…‰ ®……∆M…
EÚ“ {…⁄Ãi… EÚÆ˙x…… ∫……v™… x…Ω˛” ΩË˛* <∫… ∫…∆n˘¶…« ®…Â B¥…V…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
EÚ…‰ {…{……‰b˜ EÚ… |…™……‰M… ∂…÷∞¸  EÚ™……* EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ®… Ω˛®……
E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™……x…‰  EÚ <∫…E‰Ú Àb˜¶…EÚ +{…x…‰  ¥…EÚ…∫… n˘∂…… ®…Â §…Ω÷˛i…
UÙ…‰]‰ı ∫…‰ Ω˛…‰EÚÆ˙ §…b‰˜ i…EÚ E‰Ú {…Æ˙…∫… ®…Â |……{i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ V……‰  EÚ ®…UÙ±…“
EÚ“ ΩË˛S…Æ˙“ n˘∂…… E‰Ú Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰  J…±……x…‰ ®…Â +x…÷™……‰V™… ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…“
n‰˘J…… M…™……  EÚ EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â ∫…‰  J…±……x…‰ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú
§…f¯i…, + i…V…“ ¥…i…i…… +…ËÆ˙ i…Ø˚h……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â ∫…÷v……Æ˙ Ω÷˛+… ΩË˛*
Æ˙…‰ ]ı°ÚÆ˙…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â EÚ…‰{…“{……‰b˜…Â EÚ“ EÚ<« ∫…“®……B∆ ΩÈ˛
 ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ <∫…EÚ“  u˘M…÷h…“EÚÆ˙h… I…®…i…… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛* EÚ±……x……‰<b˜…,
(Calanoida), Ω˛…{……ŒC]ı{……‰<b˜…, (Harpacticoida) +…ËÆ˙
∫……<C±……‰{……‰<b˜… (Cyclopoida), EÚ…‰ {…{……‰b˜… E‰Ú 3 E÷Ú±… ΩË˛*
EÚ±……x…‰<b˜… E÷Ú±… EÚ“ +E‰ÚÆ˙∂™…… (Acartia,), ∫…‰x]≈ı…‰{…‰V…∫…
(Centropages) +…ËÆ˙ ™…⁄ ]ı®……‰Æ˙… (Eutemora) ¥…∆∂… EÚ“ V…… i…™……Â
EÚ… ¥™……{…EÚ ={…™……‰M… BEÚ±… +…ËÆ˙ ∫…∆™……‰ V…i… ∫…∆¥…v…«x… ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
Ω˛…{……«ŒC]ıEÚ…‰<b˜… E÷Ú±… E‰Ú ™…⁄]ıÆ˙ {…x…… (Euterpina,),  ]ı O…™……‰{…∫…
(Tigriopus) +…ËÆ˙  ]ı∂…‰ (Tishe) ¥…∆∂… EÚ“ V…… i…™……Â EÚ… ={…™……‰M…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú ±…B ∫……<C±……‰{……‰<b˜ E÷Ú±…
+…]ı‘ ®…™…… ™…÷M®…
EÚ…‰ {…{……‰b˜ ∫…∆¥…v…«x… Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰  J…±……x…‰ EÚ… V…“¥…∆i… EÚ…‰{…“{……‰b˜ x……Ï{±…“
V…±…EfiÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
15
EÚ“ +…‰<l……‰x…… (Oithona) +…ËÆ˙ +{……‰∫……<C±……‰{∫… (Apocyclops)
V…… i…™……ƒ +x…÷™……‰V™… n‰˘J…“ M…<« ΩË˛*
EÚ…‰{…“{……‰b˜…Â ∫…‰  J…±……x…‰ {…Æ˙ Àb˜¶…EÚ EÚ“ §…f¯i…, + i…V…“ ¥…i…i……
+…ËÆ˙ À{…M…®…‰x]‰ı∂…x… ®…Â ¥…r«˘x… EÚ… EÚ…Æ˙h… EÚ…‰{…“{……‰b˜…Â ®…Â ={…±…§v…
DHA +…ËÆ˙ +x™… PUFA ΩÈ˛* =¥…«Æ˙h…  EÚB +…Ã]ı ®…™…… EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â ®…Â DHA ±…‰¥…±… 10 M…÷h…… + v…EÚ ΩË˛*
®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ…Â EÚ“ §…f¯i…, + i…V…“ ¥…i…i…… +…ËÆ˙ À{…M…®…Â]‰ı∂…x… +…Ω˛…Æ˙
®…Â  x… Ω˛i… DHA, EPA +…ËÆ˙ ARA (+…Æ˙ EÚ b˜™……‰ x…EÚ +… ∫…b˜)
{…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ΩË˛ (EÚ∫]‰ı±… +… n˘ 1999; Æ˙“]ıx… +… n˘ 1994; V…∆M…
+… n˘ 1996; ∫…V…«x]ı +… n˘ 1997)* n⁄˘∫…Æ˙“  Æ˙{……‰]«ı ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ
DHA : EPA +x…÷{……i…  ¥…∂…‰π… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛ (¥…‰±… +… n˘ 1995
b; ∫…V…Êx]ı +… n˘ 1997; x……x…]ıx… ¥… EÚ…∫]‰ı±… 1998)* ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú >i…EÚ, i…∆ j…EÚ…, Æ‰˙  ]ıx…… ¥… n˘Ã∂…i¥… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â DHA EÚ…
™……‰M…n˘…x… ΩË˛* EPA u˘…Æ˙… =i{…… n˘i… V…Ë ¥…EÚ ∫… GÚ™… <EÚ…‰∫……x……‰<b¬˜˜∫…
(eicosanoids) ¥…fiCEÚ, C±……‰®…, +…∆j… +…ËÆ˙ +∆b˜…∂…™……Â E‰Ú  x…™… ®…i…
|…¥…i…«x… E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â ®…Â <x… =SS… EÚ…‰ ]ı E‰Ú
¥…∫…… +®±… ∫…∆P…]ıEÚ (fatty acid composition) E‰Ú + i… Æ˙Ci…
{……‰±……Æ˙  ±… {…b˜ (polar lipid) ¶…“ ={…±…§v… ΩË˛ (£‰Ú∫…Æ˙ +… n,˘
1989)* {……‰±……Æ˙  ±… {…b˜…Â EÚ… {…S…x… Àb˜¶…EÚ…Â ®…Â +…∫……x… ∞¸{… ∫…‰
Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ +x™…  ±… {…b˜…Â E‰Ú {…S…x… E‰Ú ±…B ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x…
EÚÆ˙i…… ΩË˛* EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â ®…Â ¥…Ë]ı ®…x… A E‰Ú {…⁄¥…«¥…i…‘ ®……x…‰ V……x…‰¥……±…‰
EÚÆ˙…‰ ]ıx……‰<b˜ +∫]ı…W……∆ i…x… (carotenoid astaxanthin) {……™……
M…™……* EÚ…‰ {…{……‰b˜…Â ®…Â BC∫……‰V…“x…∫… b˜…<V…‰Œ∫]ı¥… Bx…W…<®… EÚ… +SUÙ…
ª……‰i… ΩË˛ V……‰  EÚ Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú {…S…x… ¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ i¥… Æ˙i… EÚÆ˙i…… ΩË˛
(®…÷ x…±……-®……‰Æ˙±… +… n˘, 1990)*
¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ EÚ…‰ {…{……‰b˜ =i{……n˘x… ∫……v™… x…Ω˛” ΩË˛
(|… i…  ®…  ±… ®…Â 2 ¥…™…∫EÚ +…ËÆ˙ 10 x……Œ{±… EÚ… =i{……n˘x… n‰˘J……
V……i…… ΩË˛ (∫]ı…Æ˙{… +… n˘ 1986, ®……EÚ  EÚx…x… +… n˘, 2003)*
EÚ±…x……‰<b˜ E÷Ú±… E‰Ú EÚ…‰ {…{……‰b˜ E‰Ú {……±…x… ®…Â l……‰b˜…  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+…
ΩË˛* EÚ±…x……‰<b˜ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â Ω˛…{……«ŒC]ıEÚ…‰<b˜ E÷Ú±… EÚ… ∫…P…x…
{……±…x… ∫……v™… n‰˘J…… M…™…… ΩË˛ (|… i…  ®… ±…“ 100 ({±…“M…Æ˙ 2005)*
EÚ…‰ {…{……‰b˜ ®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ {……±…x… |…h……±…“ EÚ… +x…÷™……‰V™… J……t Ω˛…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â <∫…E‰Ú ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ ∫…÷π…÷{i… +∆b˜…Â EÚ“
 §…GÚ“ {…Æ˙ ∫……‰S…x…… S…… Ω˛B*
∫…∆I…‰{…
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ Ω˛∫i……I…‰{……Â E‰Ú W… Æ˙B EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú J……t
™……‰M™… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ ¥… ∫…∆i… i…™……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫…
+…ËÆ˙ ®……x…EÚ“EÚÆ˙h… ∫…°Ú±… Ω˛…‰ {……B ΩÈ˛* +∆i…ª…… ¥…EÚ“  ¥…Y……x… ∫…‰
|……{i… i…EÚx…“EÚ…Â ∫…‰ EÚ<« V…… i… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú À±…M…  ¥…{…™…«™… EÚÆ˙
{……B ΩÈ˛* V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ i…EÚx…“EÚ V…Ë∫…‰ RIA +…ËÆ˙ ELISA ∫…‰
±…È M…EÚ Ω˛…‰®……Êh… ∫…∆§…∆v…“ V……x…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ EÚ<« ®…UÙ ±…™……Â ®…Â
|…‰ Æ˙i… {… Æ˙{…C¥…x… +…ËÆ˙ +∆b˜ ∫°÷Ú]ıx… EÚÆ˙ {……B ΩÈ˛* EÚ<« ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… Àb˜¶…EÚ{……±…x… O…“x…¥……]ıÆ˙ i…EÚx…“EÚ, +x…÷™……‰V™… J……t EÚ… {…Ω˛S……x…
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EÚ…‰ §…™…… - cobia
]ı§……Ê]ı - turbot
Ω˛… ±…§…]ı - halibut
EÚ…‰b˜ - cod
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
•…“®… - bream
O…⁄{…Æ˙ - grouper
∫…“ §……∫… - sea bass
Æ‰˙b˜ ∫x……{{…Æ˙ - red snapper
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®…÷J™…  S…j… - {…∆V…Æ‰˙ E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚ…‰ §…™…… E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ
}±……>∆b˜Æ˙ - flounder
GÚ…‰EÚÆ˙ - croaker
+∆b˜∂……¥…EÚ - broodstock (young one hatched out
from the egg)
À±…M…  ¥…{…™…«™… - sex reversal
+∆i…ª…… ¥…EÚ“  ¥…Y……x… - endocrinology
Ω˛…‰®……Êx…“ |…‰Æ˙h…… - hormonal induction
 S…x…÷EÚ ∫……±…®…x… - chinook salmon
∫…∆±…™…x… - fusion
S…™…x……i®…EÚ |…V…x…x… - selective breeding
+x…÷GÚ ®…EÚ =¶…™…À±…M…i…… - sequential hermaphrodit-
ism
{…÷∆{…⁄¥…‘ - protrandrous
∫j…“{…⁄¥…‘ - protogynous
∫…… b˜±… §…ËEÚ Æ˙…∫…‰ - saddle back wrasse
+ x…®……‰x…  °Ú∂… - anemone fish
Ω˛…‰®……Êx…“ ={……{…S…™…x… - hormonal metabolism
+∆b˜V…x…x… - spawn
∫°÷Ú]ıx…/+∆b‰˜ ∫…‰  x…EÚ±…x…… - hatch
®……n˘… ®…UÙ±…“/+∆b˜V…x…EÚ - spawner
M……®…‰]ı - gamate
{…“™…⁄π… O…∆ l… - pituitary gland
+∆b˜…‰i∫…M…« - oocyte ovulation
∂…÷GÚ…h…÷ =i∫…M…« - spermiation
V…x… i…EÚ“ S…™…x… EÚ…™…«GÚ®… - genetic selection programme
 ∫…xl…‰ ]ıEÚ  J…±……b˜“ - synthetic agonist
∫…Ω˛…™……{…‰I…“ Àb˜¶…EÚ - altrical larvae
{…“i…EÚ EÚ…‰π… - yolksac
®……<GÚ…‰ +…±…M…‰/∫…⁄I®…{……n˘{… - microalgae
¥…‰±……{…¥…i…‘ - pelagic
°Ú…‰]ı…‰§…™……‰ Æ˙™……C]ıÆ˙ - photobioreactor
°Ú…<]ı…‰{±……∆C]ıx…/{……n˘{…{±…¥…EÚ - phytoplankton
+xi…&|…§…∆v…“ ∫…∆¥…v…«x… - endogenous culture
§……Ω˛Æ˙ |…§…∆v…“ ∫…∆¥…v…«x… - exogenous culture
 x…&ª……¥… - exudate
∫…⁄I®…{……n˘{… - microflora
+…Ω˛…Æ˙ x…±…“ - gut
+…Ω˛…Æ˙x…±…“ {……n˘{…V……i… - gut flora
®…ËGÚ…‰+…±…M…±… §…™……‰]ıCx……Ï±…V…“/∫…⁄I®… ∂…Ë¥……±… V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ -
microalgal biotechnology
{…÷∆V… =i{……n˘x… - mass production
C±……‰∫…b¬˜ Æ˙“∫…E÷«Ú±…‰∂…x…  ∫…∫]ı®… - closed recirculation
system
∫…∆∫…‰S…x… - impregnation
§…ËS… EÚ±S…Æ˙ - batch culture
∫…“ •…“®… - sea bream
 ®…±EÚ  °Ú∂… - milk fish
¥……‰±°Ú  °Ú∂… - wolf fish
 ∏…®{… - shrimp
∫…V…«x… - surgeon
ÀS…M…]ı - lobster
V…xi…÷{±…¥…EÚ - zooplankton
EÚ…‰{…“{……‰b˜ - copepod
{…÷Æ˙…‰¥…i…‘, {…⁄¥…«M……®…“ - precursor
